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Erasmus per a joves emprenedors
05.06.2013. Emprenedoria i Spin-offs   -   L'Ajuntament de Sabadell, a través del Vapor Llonch, coordina i gestiona per
segona vegada consecutiva el programa europeu Erasmus per a Joves Emprenedors, que ofereix la possibilitat de
treballar en una empresa d'un altre país de la Unió Europea adquirint experiència i intercanviant idees.
L'Ajuntament de Sabadell, a través del Vapor Llonch, coordina i gestiona per segona vegada consecutiva el programa europeu
Erasmus per a Joves Emprenedors. L'objectiu d'aquest programa és establir estades empresarials entre emprenedors o
nous empresaris -amb experiència inferior a 3 anys al capdavant d'una empresa- i empreses experimentades d'arreu de la
Unió Europea. De la mateixa manera, empresaris consolidats del nostre territori, poden optar a acollir nous empresaris o
emprenedors de l'UE que puguin donar una empenta a la seva empresa.
El programa pretén estimular la iniciativa empresarial, la competitivitat, la internacionalització, el creixement de les empreses
de recent creació i fer créixer el nombre de PIMEs, tot això a través de la transferència del know-how entre els emprenedors
experimentats i els nous emprenedors.
Les estades tenen una durada d'1 a 6 mesos i es preveu una ajuda econòmica, segons el país, pels nous
empresaris que es desplacin a una empresa de l'UE.Les inscripcions es poden realitzar al web del programa
(http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/) triant "Promoció Econòmica de Sabadell" com a Organització Gestora fins a
exhauriment de pressupost.
